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ZAPISNIK SA SASTANKA IZVRSNOG ODBORA
JUGOSLAVENSKOG UDRUZENJA ZA PIOMORSKO PRAVO
Pro$ireni Izvr5ni odbor Jugoslavenskog udruZenja za pomorsko pravo
(JUPP-a) odrZao je sastanak 10. sijednja L991. u Rijeci sa slijedeiim dnev-
nim redom:
1. Sudjelovanje na godisnjoj skupstini cMI-a u Bruxellesu
2. Program rada UdruZenj a u 1991. godini
3. Financijsko stanje UdruZenja
4. Razno
Sastanku su bili nazodni: prof. dr. Velimir Filipovii, predsjednik; dr.
Vojislav Bordi6, tajnik u Rijeci;- prof. dr. Predrag StanEovii; prof. dr. 
_Vinko
Hlada; dr. Boris Kandare; Mustafa Kapetanovii i dr. Ljerka Mintas-Hodak.
1. Nakon Sto je Predsjednik Udruienja otvorio sastanak i pozdravio sve
nazodne te ih ,porrao s lsprikama odsutnih zapodela je rasprava o prvoj
todci dnevnog reda.
Zakliudeno je da Predsjednik UdruZenja, prof. dr. Velimir Filipovii,
predstavija UdruZenje na godi5njoj skupStini CMI-a u Bruxellesu koja ie
se odrZati 12. i 13. svibnja 1991.
2. Raspravljajuii o programu rada UdruZenj a u lg91- godini zakljudenoje da bi biio potrebno organizirati barem dva skupa o aktuelnoj problematici
UdruZenja. Dogovoreno je da jedan od tih skupova bude posveien stvaranju
hrvatske obalne straie, a drugi bi mogao obraditi temu pomorskog tovarnog
lista. Brigu oko organizacije prvog skupa, koji bi se mogao odrZati u prvoj
polovici godine, preuzelo bi Tajni5tvo u Zagrebu, dok bi drugi skup, koji
bi se odrZao u drugoj polovici godine, organiziralo, Tajni5tvo u Rijeci.
3. U raspravi o treioj todci dnevnog reda blagajnik prof. dr. Vinko
Hlada upoznao je dlanove Izvr5nog odbora UdruZenja s financijskim po-
te$koiama. Zakljudeno je da se sredstva za rad UdruLenia djelomidno na'
maknu iz dlanaiina dlanova UdruZenja, a djelomidno prijavom nadleZnom
fond.u Ministarstva znanosti, tehnologije i informatike Republike Hrvatske.
Tajni$tvo u Zagrebu obvezalo se poslati dopis svim pr,odelnicima sekcija- s
*olbom da dlanstvo sekcije upoznaju s dlanarinom koja (e za pravne osobe
iznositi 5.000,00 dinara, dok je za fizilke osobe ista kao i lani te da ih poziva
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na uplatu dlanarine Tajni5tvu u Rijeci. Tajni5tvo u Zagrebu ie takoder upo-
znati Tajni5tvo u Rijeci i Predsjednika s moguino5iu da Fond za zrlanstveni
rad Ministarstva znanosti, tehnologije i informatike Republike Hrvatske su-
financira rad UdruZenja u t991. godini. S obzirom da je tajnica u Zagrebu
dr. Ljerka Mintas-Hodak istakla kako je pretpostavka moguinosti da JUPP
sudjeluje u natjedaju Fonda prethodna organizaciona transformacija, odno-
sno osnivanje hrvatskog UdruZenja za pomorsko pravo, odludeno je da Pred-
sjednik UdruZenja prof. dr. Velimir Filipovii zatraLi razgovor u Ministar-
stvu pomorstva i u dogovoru s prof. dr. Davorinom Rudolfom, Ministrom
u Vladi Hrvatske, utvrdi da li je potrebno osnivati UdruZenje na razini Hrvat-
ske i kakve implikacije to moZe imati za sudjelovanje na5ih pomorskih
strudnjaka u radu CMI-a.
4. Na kraju je Tajni5tvo iz Rijeke obavijestilo sve nazodne da ie tije-
kom ove godine cjelokupna arhiva JUPP-a, koja se do sada nalazila u ,Ja-
droagentuu Rijeka, i 
"Jugoliniji< Rijeka, biti preseljena na Pomorski fakul-tet u Rijeci. U tehnidkom poslu preseljenja kao i sortiranja i slaganja ma-
terijala CMI-a i JUPP-a bit ie porebno osigurati pomoi i suradnju svih
dlanova JUPP-a.
Sastanak je zavr5en oko 17 sati.
Zapisnidar: Ljerka Mintas-Hodak
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